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ABSTRAK 
 
Dwi Handayani, NIM. 2811123076, “Kompetensi Profesional Guru Fiqih 
dalam Menciptakan Situasi Belajar Mengajar yang Efektif pada Kelas VII MTs 
Negeri Tulungagung”, Skripsi, Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI), Fakultas 
Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 
Tulungagung, 2016, dosen pembimbing:  Dr. Ahmad Tanzeh M.Pd.I, NIP. 
19691206 199903 1 003. 
Kata Kunci : Kompetensi Profesional Guru Fiqih, Belajar Mengajar yang 
Efektif. 
Fokus penelitian : 1. Bagaimana penguasaan materi pembelajaran guru 
Fiqih dalam mencipatakan situasi belajar mengajar yang efektif pada Kelas VII 
MTsNegeri Tulungagung?; 2. Bagaimana metode pembelajaran guru Fiqih dalam 
mencipatakan situasi belajar mengajar yang efektif pada Kelas VII MTsNegeri 
Tulungagung?; 3. Bagaimana penggunaan media pembelajaran yang tepat dalam 
mencipatakan situasi belajar mengajar yang efektif pada Kelas VII MTsNegeri 
Tulungagung?. 
Pendekatan : penelitian kualitatif. Jenis penelitian : studi kasus. Instrumen 
: peneliti. Kehadiran peneliti : dari tanggal 12 Maret sampai 2 Mei 2016. Lokasi : 
MTs Negeri Tulungagung. Sumber data : people, place, dan paper. Teknik 
sampling : purposive sampling. Teknik pengumpulan data : observasi partisipan, 
wawancara mendalam dan dokumentasi. Data hasil penelitian lapangan : 
ringkasan data. Teknik analisis data : display data, reduksi data dan verifikasi 
data. Pengecekan keabsahan data : perpanjangan keikutsertaan, 
ketekunan/keajegan pengamatan, dan triangulasi. 
Hasil penelitian : 1. Guru Fiqih sebagai seorang yang profesional dengan 
penguasaan materi yang luas dan mendalam sesuai dengan tugas dan tanggung 
jawabnya mampu merancang materi pembelajaran yaitu dengan pemilihan bahan 
ajar dengan mengacu atau merujuk pada standar kompetensi dan kompetensi 
dasar, menyusun materi pembelajaran secara berurutan yang diawali dari hal yang 
sederhana ke materi yang kompleks, dan mampu menyampaikan materi 
pembelajaran dengan memberikan penjelasan secara logis disertai contoh yang 
berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang dapat mengaktifan siswa dalam 
pembelajaran dan guru mempunyai wibawa. 2. Guru Fiqih sebagai seorang yang 
profesional dalam metode pembelajaran yakni dalam pemilihan metode 
pembelajaran guru mempertimbangkan materi pelajaran, siswa dan kemampun 
guru sendiri mengenai metode dan tujuan yang ingin dicapai. Selain itu, guru 
menggunkan metode secara bervariasi dan mampu mengaplikasikannya dengan 
tepat dalam proses pembelajaran Fiqih sehingga proses belajar mengajar dapat 
berjalan secara kondusif dan keaktifan siswa dapat diciptakan. Adapun metode 
yang digunakan seperti metode ceramah, diskusi, tanya jawab, pemberian tugas, 
dan kerja kelompok yang sesuai dengan K13 yang diterapkan di MTs Negeri 
Tulungagung. 3. Guru Fiqih sebagai seorang yang profesional dalam proses 
pembelajaran menggunakan media modul, papan tulis white board dan LCD 
proyektor dengan cara LCD proyektor dan laptop digunakan guru untuk 
xiii 
 
menampilkan slide-slide power point yang merupakan rangkuman materi, gambar 
dan video sehingga siswa tidak hanya melihat tapi juga mendengar, papan tulis 
white board digunakan guru untuk menulis poin-point penting mengenai materi 
yang diajarkan. 
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ABSTRACT 
 
Dwi Handayani, NIM. 2811123076, “The Fiqih teacher professional 
competence in create an effective instructional condition in seventh grade yunior 
high school Tulungagung”, Skripsi, department of islamic religious education, 
faculty of tarbiyah and teaching science, IAIN Tulungagung, 2016, guided by:  
Dr. Ahmad Tanzeh M.Pd.I, NIP. 19691206 199903 1 003. 
Keywords : The Fiqih teacher professional competence, effective 
instructional. 
Focus of research: 1. How is the Fiqih teacher in matter achievement to 
create an effective instructional condition in seventh grade yunior high school 
Tulungagung? 2. How is the Fiqih teacher method increate an effective 
instructional condition in seventh grade yunior high school Tulungagung? 3. How 
is the suitable media lerrning using tocreate an effective instructional condition in 
seventh grade yunior high school Tulungagung? 
Approach: qualitatyve research: problem study, instrument: the researcer, 
researcher present : from 12 March to 2 May 2016. Location: yunior high school 
Tulungagung. Data source: people, place, and paper. Sampling technique: 
purposive sampling. Data collection technique: participant obserrvation, deep 
interview and documentation. Field research data result: data summary. Analisys 
data technique:data display, data reduction and data verification. Data right 
checking: long participant, persist in observation, and triangulation. 
Result of research: 1. Fiqih teacher as a professional by matter wide and 
deep capability suitable with an assigment and responsible can arrange learning 
matter by select a subject matter based on competence standard and main 
competence, arrange a learning matter concacenatly from easy to complex matter, 
and able to deliver learning by giving logic explain and example about daily 
activity that can activate the student  in learning and the teacher have a solemnity. 
2. Fiqih teacher as a professional in learning method, the teacher measure a matter 
in learning method selection, student and teacher achievment about method and 
the goal want to reached. Beside that, the teacher use variants method and able to 
applicate correctly in Fiqih learning process, so the instructional process is 
conducively and student active will be created. The method used were delivery 
method, discussion, ask and answer, giving assigment, and club discussion 
suitable with K13 that implememented at yunior high school. 3. Fiqih teacher as a 
professional in learning method use a modul media, white board and LCD 
proyektor with the step,  LCD proyektor and laptop used by the teacher to apply 
power point slide as a matter summary, picture and video, so the student not only 
see, but also hear, white board used by the teacher to write main point about a 
matter taught. 
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 الملخص
 
كفاءة الاحترافي لددرس الفقه في "، 6703211182: رقم الدفتر القيد، دوي هنداياني
 تولونج  الحكومية في الددراسة الدتوسطة الاسلاميةالطلابعند صناعة حال التدريس الفاعلي 
 بالجامعة  كلية التربية و علوم التدريسية، شعبة التدريس تربية الدين الاسلام،،البحث العلمي،اجونج
: الدكتور احمد تنزيح الداجستير، رقم الدفتر الدوظف: الدشرف. الاسلامية الحكومية تولونج اجونج
 .300130999160219691
 كفاءة الاحترافي لددرس الفقه، التدريس الفاعلي: الكلمات الرئيسية
كفاءة الاحترافي لددرس الفقهفي صناعة حال  كيف .1، الدشاكل فى هذا البحث هي
التدريس الفاعلي عند الطلاب في الصف السابع بالددراسة الدتوسطة الاسلامية الحكومية تولونج 
طريقة لددرس الفقهفي صناعة حال التدريس الفاعلي عند الطلاب في الصف كيف .2اجونج؟ 
استخدام وسيلة كيف . 3. السابع بالددراسة الدتوسطة الاسلامية الحكومية تولونج اجونج؟
التدريسية الدناسبة لصناعة حال التدريس الفاعلي عند الطلاب في الصف السابع بالددراسة الدتوسطة 
 الاسلامية الحكومية تولونج اجونج؟
لتعريف تطبيق تعليم عقيدة الأخلاقالتلاميذ الى الله في  )1، الغرض من الأبحاث في ما يلي
تطبيقتعليمعقيدةالأخلاق في لتعريف ) 2،1  تولونج اجونج الحكوميةالدتواسطة الاسلاميةالددرسة 
لتعريف  )3، 1  تولونج اجونج الحكوميةالدتواسطة الاسلاميةبناء اخلاقالتلاميذالىالاصدقاءفيالددرسة
 تولونج  الحكوميةالدتواسطة الاسلاميةتطبيقتعليمعقيدةالأخلاق في بناء اخلاقالتلاميذالىالبيئةفيالددرسة
 .1 اجونج
 ماريس حتي 21من : الباحثة، حاضرة الباحثة: دراسة الابحاث، الة: مدخل الكيفي: الددخل
: ، مصادر البيانات تولونج اجونج الحكوميةالددراسة الدتوسطة الاسلامية: ، الواقع61002 مايو 2
  ُيستخدم اداوت في جمع الحقائق طريقة.عينة الدفيد: تقنية العينة. الشخص، الدكان، و الصفحة
تلخيص :  نتيجة البحث الديداني. و طريقة الوثيقية العميقة الدلاحظة و طريقة الدقابلةمشارك
و تصحيح . عرض البيانات، و تخفيض البيانات، و تأكيد البيانات و تحليل الحقائق هو.البيانات
 .الحقائق الدستخدم هو طويل الدشاركة و الدثابرة في الدلاحظة و التثليث
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مدرس الفقهكالمحترف بواسعة و عميقةكفاءة الدادة . 1: و نتيجة من هذا البحث هي
مناسب مع الوظيفة و الدسؤولية يستطيع ان يرتب مادة التدريس بخيار الدادة معتمدا على معيار 
الكفاءة و كفاءة الرئيسية، ترتيب مادة التدريس متسلسل من البسيط الى الدركب، و يستطيع ان 
يوصل الدرس باعطاء الشرح الدنطقي و الدثال عن عملية اليومية تستطيع ان تنشط الطلاب في 
مدرس الفقهكالمحترف في طريقة التدريس، الددرس يحد الدادة . 2. التدريس و الددرس يملك الوقار
و بجانب ذالك، . في اختيار طريقة التدريس، الطلاب و كفاءة الددرس عن الطريقة و الذدف الدراد
الددرس يستخدم طريقة متنوعة و يستطيع اليطبقها الصحيح في عملية تدريس الفقه، و عملية 
طريقة الدستخدامة هي طريقة الخطابة و الدناقشة و جواب . تدريس معين و الطلاب الفاعلون معلول
مدرس .3.  الذي مطبق بالددراسة الدتوسطة3السؤال واعطاء الوظيفة و فرقة الدناقشة مناسب بدنهاج 
الفقهكالمحترف في طريقة التدريسيستخدم وسيلة كتاب التدريس، سبورة الابيض و جهاز الدسقط 
يستخدم الددرس جهاز الدسقط و الحاسوب لتطبيق انزلاق قوة الاساسية كتلخيص : بالخطوت
الدادة، الصورة و الافلام، و الطلاب لا ينظروا فحسب، و لكنهم يسمعون، و كانت سبورة الابيض 
 .لكتابة نقطة الرئيسية عن الدادة الدعلم
 
 
 
 
 
